





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza trhu nabídky CAD/CAM softwarových systémů
Proveďte analýzu trhu nabídky CAD/CAM softwarů za účelem nejvhodnějšího výběru programového
vybavení pro společnost Nemak Czech republic s.r.o. Práci strukturujte do následujících částí:
      1. Úvod
      2. Charakteristika CAD/CAM softwarových systémů
      3. Analýza trhu nabídky s přihlédnutím k potřebám společnosti Nemak Czech republic s.r.o.
      4. Zhodnocení trhu nabídky a výběr vhodného systému
      5. Závěr
Rozsah práce: cca 30 stran textu
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